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SULTAN REŞAD'IN ÖLÜMÜ
★
O gün saraya vürudumda zatı şahanenin taksam Çadır köşkünde hastalan­
mış olduğunu haber verdiler. Müteakiben padişah beni yazı odasına iste­
diler. Mâruzâta bakarken : “ Başkâtip, artık dünyada hiçbir şeyde heve­
sim, kalmadı; benli rahat bıraksalar da haysiyetirtfle ölsem”  dedi. Çehre­
sinde asân zaaf nümayandı.
★
Yazan : Mabeyin başkâtibi
Rahmetli Ali Fuat Türkgeldi meşrutiyet 
inkılâbından iki ay sonra sadaret mektup­
çusu ve 8 eylül 1909 da da Dahiliye müs­
teşarı olmuştur . Gazi Ahmet Muhtar Paşa­
nın iktidar mevkiine gelmesini müteakip 
Hüseyin Hilmi Paşanın meclisi vükelâda 
teklifi ve Sultan Reşad’m tavsiyesiyle 31 









de Kuvâyı milliyeyi 
âsi ilân eden hattı 
hümâyuna itirazı ii- 
zerine esasen icraa­
tını tenkitten hâli 
kalmadığı sadra - 
-zamla araları büs­
bütün açılarak Şû­
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tarihine kadar olan 
hâtıralarını “Görüp 
İşittiklerim’’ adı al­
tında toplamıştır. Vefatından (1935) on 
dört yıl sonra'Türk Tarih Kurumu tara­
fından neşredilen ve büyük bir rağbete 
mazhar olan “Görüp İşittiklerim” bizdeki 
hâtırat nev’indeki eserlerin en güzellerin­
den biridir. Arkadaşımız Mehmet Şehidoğ- 
lu bu sayımızda. Sultan Mehmet Reşad’m 
■ölümü hâdisesini nakletmektedir. Sultan
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Mehmet Reşat 3 kasım 1844 de doğmuş, 
biraderi Sultan İkinci Abdülhamid’in hal’i 
üzerine 27 nisan 1909 da altmış dört ya­
şında calisi taht olmuş, 3 temmuz 1918 de 
irtihal etmiştir. Saltanat müddeti dokuz 
sene, iki ay ve altı gündür. Şimdi sözü hâ­





reti resmiyesi icra 




şam Çadır köşkünde*, 
hastalanmış olduğu­
nu ve Topkapı sara­
yına gitmemesi için 
İsrar ettikleri halde 
dinlemeyip gidece­
ğini haber verdiler, 
müteakiben beni ya­
zı odasına isteyip:
— Bu akşama ka­




Dedi ve maruzata 
bakarken:
—  Başkâtip, ar­
tık dünyada hiç bir 
şeyde hevesim kal­
madı; beni rahat bı­
raksalar da haysi­
yetimle ölsem.
Dedi. Topkapı sarayına azimet olunarak 
şehzadegân, vükelâ, ricali ilmiye ve mül­
kiye ve askerîyenin ziyaretlerini ifa ettirdi. 
Fakat çehresinde asarı zaaf numâyan idi. 
Ziyareti resmiye bittikten sonra mabeyin 
ve maiyeti takımına ve müteakiben de ka­
dın efendilere ve sultanlarla haremi hüma-
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yuna ziyaret ifa ettirecekti ki, bu da bir 
hayli müddet sürecekti. Başmabeyinci ile 
görüşerek mabeyin ve maiyet takımının zi­
yaretlerinden vaz geçirilmek suretiyle müd­
deti ziyaretin kasrı muvafık olacağım dü­
şündük. Zatı şahane böyle merasimin kas­
rına taraftar olmadığı halde başmabeyinci 
tarafından bu babda vukubulan teklifi der­
hal kabul etti. Hazine Kethüdası Refik Bey 
naklederdi ki:
—  Haremi hümayunun ziyaret için ha­
zır olduklarını haber vermek üzere Hırkai 
saadet odasına girdikte, zâtı şahaneyi ye­
rinde bulamadım. Hırkai saâdetin mevzu 
olduğu masanın önündeki basamaklara ba­
şım koyup yerde yatmakta olduğunu gör­
düm. Koltuğuna girüp mevkiine götürdük­
ten ve haremi hümayunun ziyaretini müş- 
kilât ile ifa ettirdikten sonra hemen dur- 
mayup araba ısmarlamıştır.
Biz o esnada Mecidiye kasrında otur­
makta bulunduğumuzdan araba ısmarlan­
dığım haber alınca maiyetinde gitmek üze­
re dışarı çıktığımız halde gitmiş olduğu 
haberini aldık. Yıldız’a vürûdunda doğru 
hareme gidip bir hafta mabeyin dairesine 
çıkmamış ve ertesi hafta zavallının cena­
zesi çıkmıştır.
Kendisi o müddet zarfında, gene maru­
zata bakardı. Fakat günden güne zafı art­
tığından sonraları artık yataktan kalka­
maz oldu. Kalemi eline verip maruzatı oku- 
maksızın birer birer takdim eylerdim; o da 
imza ederdi. Kendisini en son görüşüm pa­
zar günü (31 haziran 1918) oldu. Bir gün 
evvel kaymvaldem Büyükdere’deki yalısı­
nın bahçesinden bana güzel bir limon ge­
tirmiş olduğundan ben de hastalık haliyle 
belki hoşuna gider diye kendisine takdim 
eylemiştim. Etibba sütten başka bir şey 
vermedikleri halde zaafının iştidadım göre­
rek o gün bir miktar haşlanmış kabak ve­
rilmesine müsaade etmişler. Verilen kaba­
ğın üzerine bu limondan sıkıp yiyerek 
memnun olmuş, yanma girdiğinde mahdu­
mu Ömer Hilmi Efendi de odada hazırdı. 
Ona hitaben:
—  Allah razı olsun, başkâtip bana limon 
getirdi, ne kadar işime yaradı bilsen.
Dedi. Artık meşgul olacak halde bulun­
madığım gördüğümden maruzat gönderil­
memesini sadrazama (Talât Paşa’ya) bil­
dirdim.
Pazartesi günü sabahı (1 temmuz 1918) 
zatı şahaneye fenalık gelmiş olduğu beya- 
niyle başmabeyinci ile beni uykudan uyan­
dırdılar; hemen giyinip yaya olarak yola 
çıktık. Başmabeyinci (Tevfik Bey) bu gi­
bi ahvalde daima nikbin olduğu halde bu 
defa nevmit bulunuyordu. Saraya gidince 
fenalığın geçtiğini haber verdiler.”
Otuzaltıncı OsmanlI padişahı Sultan Be­
şinci Mehmet, 3 temmuz 1918 çarşamba 
günü vefat etti. Rahmetli A li Fuat Bey o- 
günü şöyle anlatıyor:
“Çarşamba günü Başmabeyinci Tevfik 
Beyle saraya vürûdumuzda bahçedeki tas 
merdivenden çıkarken doktor Süleyman 
Numan Paşaya rasgeldik, hastanın halin­
den sual ettiğimizde iyi olmadığı haberini 
aldık. Talât Paşa heyeti vükelâ odasında, 
bulunduğundan yanma gidip keyfiyetten 
malûmat verdik. Kendisi bir kere padişahı 
görmek istediğinden Tevfik Bey delâletiyle 
haremi hümayuna giderek gördü. Fakat 
pek nevmit bir halde avdet etti. Onun üze­
rine vükelâyı saraya davet ve veliaht dai­
resine telefon ederek veliaht hazretlerini 
(Sultali Mehmet Vahidettini) görmek üzere 
o gün Çengelköyü’ndeki kasra gelmeleri 
muhtemel olduğu cihetle ona göre hazır­
lıklı bulunmalarını ihtar etti. Vükelâ da 
birer birer gelerek akşama kadar vükelâ, 
odasında intizar eylediler. Hastanın hali 
gittikçe fenalaşmakta olduğunu haber alı­
yordum. Ezani saat on bir raddelerinde 
mahdumu Ömer Hilmi Efendi, mabeyin 
dairesine gelerek bir imam istedi, on biri 
yirmi beş geçe irtihal vuku buldu.
Akabinde sadrazam, şeyhülislâm ve En­
ver Paşa, Çengelköyü'nde veliaht dairesine 
giderek biraderlerinin irtihali ile kendileri­
nin tahta cülûslarını Veliaht Vahidettin 
Efendiye tebliğ eylediler. Diğer vükelâ sa­
rayda kalıp iftar ettiler.
Sultan Reşat merhum ömrünün kısmı 
âzamim hâli uzlet ve tazyik ile geçirmiş ve 
altmış yaşından sonra cülus eylediği halde 
eyyamı saltanatında da birçok mesâibe ve 
mülken zayiata uğramış talihsiz bir padi­
şahtı.
Ertesi perşembe günü sabahleyin saat 
yedi raddelerinde hakanı mağfurun nâşı, 
üzeri şal örtülü bir tezkire üstünde Yıldız­
daki dairei mahsusalarından kaldırılıp ve 
Yıldız parkı içinden geçirilip Çırağan is­
kelesinden istimbotla Topkapı sarayına na­
kil ve emsali gibi Hırkai saadet dairesinde 
gasledilerek biat resmini müteakip babüs- 
saâde önünde Şeyhülislâm Musa Kâzım 
Efendi imameti ile cenaze namazı edâ kı­
lındı. Padişahı cedit de orta kapıya kadar 
cenazeyi mâşiyen takibeyledi. Muhteşem 
bir alay ile Sirkeci iskelesine indirilerek 
istimbotlarla Eyüb’e naklolundu. Padişah 
da maiyetinde Enver Paşa olduğu halde 
otomobil ile Eyüb’e kadar gelerek duasın­
da ve defninde hazır bulundu. Badehu hâli 
hayatında inşa ettirmiş olduğu türbei 
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